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Zahlen * Daten * Fakten
Der Leipziger Wissenschaftspreis 2013 
wird am 12. april an Professor Dan 
Diner, Direktor des Simon-Dubnow-Instituts 
für jüdische Geschichte und Kultur an 
der Universität Leipzig, verliehen.
Im Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsfor-
schung (iDiv) fi ndet vom 4. – 6. März eine inter-
nationale Konferenz zu Vegetationsdatenbanken statt.
Der höchstdotierte Forschungspreis Deutsch-
lands, die Alexander von Humboldt-Professur, 
geht am 8. Mai an Gregory Ralph Crane, der 
an der Universität Leipzig das Nachwuchs-
forscherprojekt „Die Neuerfi ndung der 
geisteswissenschaftlichen Publikation im 
digitalen Zeitalter“ startet.
Der isländische Staats präsident 
Ólafur Ragnar Grímsson 
hält am 28. Juni einen Vor -
trag im Felix-Klein-Hörsaal 
zum Thema „Democracy or 
fi nancial markets? Are we at 
historic crossroads?“. 
Im sanierten Technikum Analytikum, das am 
14. Juni feierlich übergeben wird, arbeiten 
Physiker und Chemiker wieder Hand in Hand 
in einem Gebäude zusammen.
„Sportlichste Firma“ – diesen Titel verteidigt 
die Universität bereits zum dritten Mal in Folge 
beim Leipziger Firmenlauf am 10. Juli.
100 Jahre Leipziger Meteorologie: Ein 
Festkolloquium würdigt am 18. Juli 
die Gründung des ersten Instituts für 
Physik der Atmosphäre in Leipzig vor 
hundert Jahren.
Poetry Slam zur feierlichen Immatrikulation: 
Auch das „Team Totale Zerstörung“ begrüßt 
am 15. Oktober die Neuimmatrikulierten im 
Gewandhaus. Mit 41 000 Studieninteressenten 
verzeichnet die Universität zum Wintersemester 
2013 einen neuen Bewerberrekord.
Seltenes Spektakel im Botanischen Garten: 
Der riesige Blütenstand der Titanenwurz 
öffnet sich am 16. august für wenige 
Stunden und sorgt für große Spannung.
Beste Social Media-Kommunikation: Die 
Universität Leipzig erhält am 18. November 
den Preis für Hochschulkommunikation 2013.
„Studentisches Leben in Leipzig 
1409 bis heute – eine Spuren suche“: 
Eine vielbesuchte Ausstellung in der 
Galerie im Neuen Augusteum zeigt 
ab 25. Oktober unter anderem 
Instrumente der Deposition, die 
Neu imma trikulierte einst über sich 
ergehen lassen mussten.
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Mit dem nun im dritten Jahr erscheinenden „Jahres-
spiegel“ informiert die Universitätsleitung über eck -
daten der entwicklung der Universität und ergebnisse 
der leistungsprozesse in Forschung, lehre und ver -
waltung des abgelaufenen Jahres 2013. nachfolgend 
möchte ich dazu schlaglichtartig auf einige wesentliche 
Punkte eingehen.
Die wachsende Beliebtheit der Universität leipzig unter 
Studieninteressenten zeigt sich an der Zahl der Studien-
bewerber für das Wintersemester 2013 / 2014, die so 
hoch wie nie zuvor war: von 41 000 Bewerbern kon n ten 
sich 7 250 an der Universität leipzig einschreiben. 
Besonders freut uns, dass der anteil der Studierenden 
aus dem ausland weiter gestiegen ist und jetzt erstmals 
seit Beginn der 1990er Jahre bei 11,1 Prozent liegt.
Im Bereich Forschung hat das rektorat im vergangenen 
Jahr in einem Bottom-up-Prozess mit hilfe externer exper -
ten das Forschungsprofi l der Universität geschärft und 
stra tegische Schwerpunkte im Fächerspektrum der Uni -
versität identifi ziert. Dieser profi lbildende Prozess bildet 
sich auch in dem im abgelaufenen Jahr erreichten ab. 
So hat das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderte Deutsche Zentrum für integrative 
Biodiversitätsforschung (iDiv) halle-Jena-leipzig im april 
seine arbeit aufgenommen. Der Biomaterialien-Sonder-
forschungsbereich „transregio 67“ bekam von der DFG 
die nächste fünfjährige Förderperiode genehmigt und 
die DFG wird die einrichtung des neuen Graduierten-
kollegs „Interaktion Grammatischer Bausteine“ am Institut 
für linguistik ab april 2014 fördern. Mit Förderungen 
von jeweils rund einer Million euro werden die Weiter-
entwicklung transparenter transistoren am Institut für 
experimentelle Physik II, eine klinische Studie an der 
leipziger Universitätsmedizin zur chronischen hepatitis-
B-erkrankung und Forschungen zu kognitiven Funktionen 
des hörsystems am Institut für Biologie gefördert – um 
nur einige zu nennen. 
Insgesamt stieg das volumen der von den Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern eingeworbenen Dritt -
mittel für Forschungsverbünde, aber auch für zahlreiche 
einzelprojekte auf circa 124 Millionen euro und damit 
in rela tion zu den landesmitteln in höhe von circa 
194 Millionen euro (ohne Sonderzuweisungen).
Die im rahmen der exzellenzinitiative im Jahr 2007 
etablierte Graduiertenschule „leipzig School of natural 
Sciences – Building with Molecules and nano-objects 
(BuildMona)“ wird mit Unterstützung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft und kunst und mit 
Mitteln der DFG als klasse in der research academy der 
Universität fortgeführt. Die Universitäten Jena, halle-
Wittenberg und leipzig haben zur gezielten Förderung 
und Unterstützung von Frauen in der Postdoc-Phase im 
Sommer 2013 ein gemeinsames Mentoring-Programm ins 
leben gerufen. Mit ihrem Gleichstellungskonzept hat 
sich die Universität leipzig erfolgreich um eine Förderung 
in der zweiten runde des Professorinnen-Programmes 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
beworben. Damit werden bis zu drei Professuren für fünf 
Jahre mit maximal 150.000 euro je Professur gefördert.
Vorwort Der rektorin
Besonders erfreulich ist, dass im vergangenen Jahr 
engagement und Qualität der lehre stärker in den Fokus 
der universitären Öffentlichkeit gelangten. Im Oktober 
2013 fand erstmals der tag der lehre statt, mit dem die 
Universität eine neue tradition begründen möchte, um sich 
über die Fachdisziplinen hinweg mit der Frage ausein-
anderzusetzen, was gute lehre ist. exzellente lehre – in 
leipzig engagiert auch in der lehrerbildung ver treten – 
wird zunehmend relevant für die Profi lbildung von hoch -
schulen. Seit Mai 2013 gibt es für das gesamtuniversitäre 
Projekt „Stil – Studieren in leipzig“ zur verbesserung 
der Qualität in lehre und Studium unter www.stil.uni-
leipzig.de einen Internetauftritt, mit dem mehr als 40 
angebote für Studierende und lehrende anschaulich 
zusammengestellt und strukturiert präsentiert werden. 
Die Universität hat 2013 die teilnahme am hrk-audit 
„Internationalisierung der hochschulen“ beschlossen. 
Damit ist die erwartung verbunden, dass nach einer 
externen Bewertung und systematischen analyse des 
Internationalisierungsprozesses an unserer Univer sität 
sich alle Bereiche der Universität der Internationali -
sierung widmen und dass Möglichkeiten der strategi-
schen Weiterentwicklung der Internationalisierung 
an der Universität aufgezeigt werden. Für das universi-
täre Großprojekt „almaWeb“ wurden im vergangenen 
Jahr entscheidende Weichenstellungen getroffen, die 
einen erfolgreichen teil- und später regelbetrieb mit 
der entsprechenden Software absichern sollen.
Im Sommer hat die Universität ihre neue Grundordnung 
verabschiedet. Im Zusammenhang damit gab es zu 
dem darin auf Beschluss des erweiterten Senats genutz-
ten generischen Femininum heftige, auch überregionale 
Diskussionen. Bei aller kontroverse wurde anerkannt, 
dass unsere Universität keine Scheu vor Debatten hat 
und mit ihren entscheidungen auch notwendige gesell-
schaftliche Debatten anstoßen kann.
Grund zur Freude waren viele feierliche höhepunkte 
in diesem Jahr: Im Mai konnte das Biotechnologisch-
Bio medizinische Zentrum in der Biocity sein zehn-
jähriges Bestehen begehen; Fakultäten und Institute 
feierten den 20. Jahrestag ihrer (Wieder-)Gründung.
Zum Sommer- und Wintersemester konnten insgesamt 
75 Deutschlandstipendien an ausgewählte Studierende 
übergeben werden. Mit Stolz erfüllt uns auch, dass es 
gelungen ist, noch mehr Sponsoren für dieses engage-
ment für unsere Studierenden zu gewinnen.
nach monatelangen und nicht immer einfachen verhand-
lungen unterzeichneten die rektoren der sächsischen 
hochschulen im Dezember 2013 die Zuschussverein-
barung mit der Sächsischen Staatsregierung für die Jahre 
2014 bis 2016, die durch den festgelegten Finanzierungs -
rahmen Planungssicherheit für unsere Studierenden, 
Forschenden und lehrenden schaffen soll. Parallel dazu 
hat die Universität leipzig – wie alle anderen säch si-
schen hochschulen – eine Zielvereinbarung mit dem 
Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und kunst 
für diesen Zeitraum abgeschlossen. Mit der Zuschuss -
vereinbarung erfolgt der nachhaltige einstieg in die 
neue hochschulsteuerung mit der Umstellung auf die 
Finanzierung der hochschulen nach dem Drei-Säulen-
Modell ab Januar 2014. Für die vorbereitung der 
ein führung der neuen hochschulsteuerung an der 
Universität leipzig ist im vergangenen Jahr ein beträcht-
licher teil der dafür notwendigen Instrumentarien und 
Dokumente geschaffen worden.
Ich danke allen, die mit ihrer arbeit und ihrem einsatz 
zur erfolgreichen Bilanz unserer Universität im Jahr 2013 
beigetragen haben.
Professor Dr. med. Beate a. Schücking
rektorin der Universität leipzig
senat hochschulrat
erweiterter senat
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organigramm Der uniVersität leipzig
Fakultäten
theologische Fakultät
Juristenfakultät
Fakultät für Geschichte, kunst- 
und Orientwissenschaften
Philologische Fakultät
erziehungswissenschaftliche Fakultät
Fakultät für Sozialwissenschaften 
und Philosophie
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Sportwissenschaftliche Fakultät
Medizinische Fakultät
Fakultät für Mathematik und Informatik
Fakultät für Biowissenschaften, 
Pharmazie und Psychologie
Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Fakultät für chemie und Mineralogie
veterinärmedizinische Fakultät
zentrale einrichtungen
Biotechnologisch-Biomedizinisches 
Zentrum (BBZ)*
career center (cc)*
Deutsches literaturinstitut leipzig (Dll)*
Deutsches Zentrum für integrative  
Biodiversitätsforschung (iDiv)* 
hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen (hDS)*
kustodie
leipziger Universitätsmusik
research academy leipzig*
Sprachenzentrum*
Studienkolleg Sachsen*
translationszentrum für regenerative 
Medizin leipzig (trM)*
Universitätsarchiv*
Universitätsbibliothek (UB)*
Universitätsrechenzentrum (UrZ)*
Zentrum für hochschulsport (Zfh)*
Zentrum für lehrerbildung und 
Schulforschung (ZlS)*
Zentrum für Medien und kommunikation (ZMk)*
* Zentrale einrichtungen i. S. v. SächshSFG § 92 f.
stabsstellen Des rektorats
Stabsstelle für Berufungsangelegenheiten
Stabsstelle evaluation und akkreditierung
Stabsstelle Studienentwicklung
beauFtragte
ansprechperson für anti-korruption
ausländerbeauftragte
Beauftragte für Spitzensport
Beauftragte für Studenten mit Behinderung  
und chronischen erkrankungen
Beauftragte für studentische angelegenheiten 
Beschwerdestelle nach allgemeinem  
Gleichbehandlungsgesetz (aGG)
Datenschutzbeauftragter
Gleichstellungsbeauftragter 
Ombudsperson zur Sicherung 
guter wissenschaftlicher Praxis
tierschutzbeauftragte
Umweltschutzbeauftragte
rektorat
rektorin
Prorektor für Bildung und Internationales
Prorektor für Forschung und  
nachwuchsförderung
Prorektor für entwicklung und transfer
kanzler
zentralVerwaltung
Dezernat haushalts- und 
Wirtschaftsangelegenheiten
Dezernat akademische verwaltung
Personaldezernat
Dezernat Planung und technik
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit 
und Forschungsförderung
Büro für Umweltschutz und arbeitssicherheit
Innenrevision
Justitiariat
Stand: 31.12.2013
rektoratskommissionen
Forschungskommission
Gerätekommission
Graduiertenkommission
haushaltskommission
kommission lehre, Studium, Prüfungen
Bauausschuss „Universitätscampus augustusplatz“
chief Information Office (cIO)
senatskommissionen
unD senatsausschüsse
ausschuss zur Sicherung der Qualität  
in lehre und Studium
Bibliothekskommission
Gleichstellungsausschuss
kommission zur Untersuchung von vorwürfen 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens
Wahlausschuss
Wirtschaftsausschuss
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stuDiengänge
stuDium
bachelor of arts (34)
afrikastudien
Ägyptologie
altorientalistik 
amerikastudien
anglistik
arabistik
archäologie der alten Welt
Deutsch als Fremdsprache
ethnologie
Germanistik
Geschichte
Geschichte und theologie des christentums
Griechisch-lateinische Philologie
Indologie, tibetologie und Mongolistik
Japanologie
kommunikations- und Medienwissenschaft
kulturwissenschaften
kunstgeschichte
kunstpädagogik
linguistik
literarisches Schreiben
Musikwissenschaft
Ostslawistik
Philosophie
Politikwissenschaft
religionswissenschaft
romanische Studien
Sinologie
Sorabistik
Soziologie
Sportwissenschaft
theaterwissenschaft
translation
Westslawistik
 
bachelor of science (13)
Biochemie
Biologie
chemie
Geographie
Informatik
Meteorologie
Physik
Physik (IPSP)
Psychologie
Sportmanagement
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftspädagogik
Wirtschaftswissenschaften
 
master of arts (48)
afrikastudien /african Studies
Ägyptologie
allgemeine und vergleichende literaturwissenschaft
altorientalistik
amerikastudien
anglistik
arabistik
archäologie der alten Welt
Begabungsforschung und kompetenzentwicklung/ 
Studies in abilities and Development of competences
communication Management
Deutsch als Fremdsprache
Deutsch als Fremdsprache: estudios contrastivos de lengua,  
literatura y cultura alemanas (kooperation mit der Universität  
Salamanca in Spanien)
Deutsch als Fremdsprache: estudios interculturales de lengua,  
literatura y cultura alemanas (kooperation mit der Universidad de 
Guadalajara in Mexiko)
Deutsch als Fremdsprache: estudos interculturais de língua,  
literatura e cultura alemãs (kooperation mit der Universidade  
Federal do Paraná in Brasilien)
Deutsch als Fremdsprache im arabisch-deutschen kontext  
(kooperation mit der ain-Schams-Universität kairo in Ägypten)
Deutsch als Fremdsprache im deutsch-afrika nischen kontext  
(kooperation mit der Universität Stellenbosch in Südafrika)
ethnologie
european Studies
Germanistik
Geschichte und theologie des christentums
Global Studies
Indologie, tibetologie und Mongolistik
Japanologie
Journalistik
klassische antike. Geschichte und literatur
kommunikations- und Medienwissenschaft
konferenzdolmetschen
konferenzdolmetschen arabisch
kulturwissenschaften
kunstgeschichte
kunstpädagogik
linguistik
literarisches Schreiben
logik
Mittlere und neuere Geschichte
Musikwissenschaft
Ostslawistik
Philosophie
Politikwissenschaft
religionswissenschaft
romanische Studien
Sinologie
Slawistik
Sorabistik
Soziologie
theaterwissenschaft
translatologie
Westslawistik
 
master of science (24)
advanced Spectroscopy in chemistry (europäischer Masterstudiengang)
Betriebswirtschaftslehre (Management Science)
Biochemie
Bioinformatik
Biologie
chemie
european economic Integration/central and eastern europe
Geowissenschaften: Umweltdynamik und Georisiken
Informatik
Meteorologie
Mineralogie und Materialwissenschaft
Physik
Physik (IPSP)
Physische Geographie
Psychologie
Sportmanagement
Sportwissenschaft – Diagnostik und Intervention im leistungssport
Sportwissenschaft – Prävention und rehabilitation
Structural chemistry and Spectroscopy
volkswirtschaftslehre (economics)
Wirtschaftsinformatik (Business Information Systems)
Wirtschaftspädagogik (Business education and Management training)
Wirtschafts- und Sozialgeographie mit den Schwerpunkten  
Städtische räume und Mittel- und Osteuropa
Wirtschaftswissenschaften/Sciences Économiques
 
master of law (2)
europäischer Privatrechtsverkehr
recht der europäischen Integration
 
master lehramt (4)
Schulformspezifischer Masterstudiengang  
für das lehramt an Grundschulen, Förderschulen, Mittelschulen  
oder das höhere lehramt an Gymnasien
 
studiengänge mit staatsprüfung (9)
lehramt an Grundschulen
lehramt an Mittelschulen
lehramt Sonderpädagogik
höheres lehramt an Gymnasien 
Medizin
Pharmazie
rechtswissenschaft
veterinärmedizin
Zahnmedizin
 
Diplomstudiengänge (3)
evangelische theologie
Mathematik
Wirtschaftsmathematik
 
weiterbildende master- und aufbaustudiengänge (14)
analytik und Spektroskopie
change Management in der Wasserwirtschaft
clinical research and translational Medicine
corporate Media
International energy economics and Business administration
Mobile Marketing
new Media Journalism
niedersorbisch
Public Service Management
Small enterprise Promotion and training
Sustainable Development
toxikologie und Umweltschutz
Urban Management
versicherungsmanagement (MBa)
 
insgesamt: 151 studiengänge
neue Studiengänge im WS 2013/14
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stuDierenDe ws 2009/10 – ws 2013/14
ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12 ws 2012/13 ws 2013/14
gesamtzahl der studierenden 28 596 28 333 28 125 28 214 28 138
weiblich/männlich 17 375 11 221 17 081 11 252 16 816 11 309 16 792 11 422 16 727 11 411
davon lehramtsstudierende 3 677 3 612 3 553 3 999 4 272
weiblich/männlich 2 576 1 101 2 530 1 082 2 479 1 074 2 790 1 209 2 965 1 307
davon ausländer 2 833 2 794 2 777 2 932 3 136
weiblich/männlich 1 675 1 158 1 645 1 149 1 634 1 143 1 703 1 229 1 802 1 334
Direktstudierende 25 819 25 545 25 394 25 265 25 114
weiblich/männlich 15 721 10 098 15 454 10 091 15 237 10 157 15 115 10 150 15 039 10 075
davon ausländer 1 616 1 610 1 607 1 593 1 656
weiblich/männlich 1 004  612 1 001  609  983  624  975  618 1 003  653
stuDierenDe nach Fakultäten
Fakultät ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12 ws 2012/13 ws 2013/14
theologische Fakultät  503  589  643  657  722
Juristenfakultät 1 980 2 235 2 495 2 661 2 492
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften 3 800 3 773 3 713 3 627 3 552
Philologische Fakultät 4 879 4 778 4 766 4 846 4 844
erziehungswissenschaftliche Fakultät 1 030  860  715  798  886
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 3 388 3 205 3 010 2 846 2 779
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 2 096 2 033 1 968 1 910 2 017
Sportwissenschaftliche Fakultät 1 240 1 209 1 119 1 146 1 200
Medizinische Fakultät 3 180 3 255 3 180 3 143 3 021
Fakultät für Mathematik und Informatik 1 516 1 480 1 504 1 596 1 631
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 1 670 1 675 1 722 1 715 1 687
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 1 235 1 204 1 210 1 194 1 183
Fakultät für chemie und Mineralogie  799  734  743  774  771
veterinärmedizinische Fakultät  993 1 007 1 034 1 029 1 005
Deutsches literaturinstitut leipzig  72  74  74  81  80
Studienkolleg Sachsen  215  222  229  191  268
gesamt 28 596 28 333 28 125 28 214 28 138
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ws 2009 /10
ws 2012 /13 ws 2013 /14
ws 2010 /11 ws 2011 /12
15 700
10 063
1 158
1 675
15 089 14 925
10 193 10 077
1 229 1 334
1 703 1 802
15 436
10 103
1 149
1 645
15 182
10 166
1 143
1 634
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stuDienanFänger nach Fakultäten (1. Fachsemester)
Fakultät ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12 ws 2012/13 ws 2013/14
theologische Fakultät  101  157  170  152  188
Juristenfakultät  488  586  699  703  442
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften  976  994  999  994 1 052
Philologische Fakultät 1 142 1 221 1 340 1 563 1 364
erziehungswissenschaftliche Fakultät  186  202  221  349  319
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie  714  708  698  712  661
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  680  538  508  486  636
Sportwissenschaftliche Fakultät  345  344  304  352  368
Medizinische Fakultät  471  500  403  446  393
Fakultät für Mathematik und Informatik  386  375  430  504  478
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie  388  448  475  512  463
Fakultät für Physik und Geowissenschaften  319  331  382  326  365
Fakultät für chemie und Mineralogie  268  231  209  266  194
veterinärmedizinische Fakultät  150  149  157  150  138
Deutsches literaturinstitut leipzig  12  19  21  23  18
Studienkolleg Sachsen  137  124  110  78  171
gesamt 6 763 6 927 7 126 7 616 7 250
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absolVenten Des DirektstuDiums nach Fakultäten1
Fakultät
ws 2008/09
ss 2009 
ws 2009/10
ss 2010 
ws 2010/11
ss 2011
ws 2011/12
ss 2012
ws 2012/13
ss 2013
theologische Fakultät  35  19  43  57  23
Juristenfakultät  131  153  126  141  190
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften  486  611  607  616  472
Philologische Fakultät  681  911  948 1 032  818
erziehungswissenschaftliche Fakultät  281  256  236  186  142
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie  531  676  719  693  489
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  420  428  354  367  347
Sportwissenschaftliche Fakultät  189  245  265  246  241
Medizinische Fakultät  355  375  406  389  384
Fakultät für Mathematik und Informatik  191  210  222  162  192
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie  323  382  395  414  356
Fakultät für Physik und Geowissenschaften  222  228  224  200  231
Fakultät für chemie und Mineralogie  109  142  120  116  137
veterinärmedizinische Fakultät  134  125  129  136  119
Deutsches literaturinstitut leipzig  14  16  9  13  11
gesamt 4 102 4 777 4 803 4 768 4 152
1) Stand: 24.01.2014
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wissenschaFtler- unD stuDierenDenmobilität
internationale stuDienprogramme
wissenschaftler studierende
aus dem ausland ins ausland aus dem ausland ins ausland
10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13
mobilität im rahmen von austauschvereinbarungen
llP1/eraSMUS 79 80 114 125 131 120 378 378 481 417 498 439
Universitätspartner- 
schaften 81 86 83 59 65 63 134 158 150 106 119 154
austauschmobilität 
gesamt 160 166 197 184 196 183 512 536 631 523 617 593
individuelle mobilität
Sonderprogramme  
(inkl. Praktika innerhalb 
von llP)2 
10 7 8 29 18 22 22 3 9 89 129 177
Individualstipendien 29 27 21 0 0 0 140 96 96 64 92 80
Gruppenprogramme 82 30 69 0 0 3 98 110 99 0 42 34
individuelle mobilität 
gesamt 121 64 98 29 18 25 260 209 204 153 263 291
gesamt 281 230 295 213 214 208 772 745 835 676 880 884
1) llP – eU-Programm für lebenslanges lernen „lifelong learning Program“ 2007 – 2013
2) seit 2007/08 auch eU-Förderung von Praktika möglich
studienbereiche ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12 ws 2012/13 ws 2013/14
Medizin  0  1  1  1 1
naturwissenschaften  4  4  4  4 4
Philologien  11  12  13  14 14
Sozialwissenschaften / regionalwissenschaften  3  3  3  4 7
Sportwissenschaften  1  1  2  2 2
Wirtschaftswissenschaften  5  5  5  5 5
gesamt 24 26 28 30 33
land ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12   ws 2012/13 ws 2013/14
china  439  422  411  348  402
vietnam  193  170  153  228  228
russische Föderation  195  214  224  214  196
Ukraine  117  124  121  116  131
Polen  115  106  106  107  110
Frankreich  80  97  88  102  99
Spanien 80 79 82 89 92
stuDierenDe aus ausgewählten länDern
teilnehmer an wissenschaFtlicher weiterbilDung
studienform ws 2007/08    ws 2008/09 ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12 ws 2012/13 ws 2013/14
Fernstudien Sprachen  63  61  54  70  91  104  101
Berufsbegleitende 
lehrerweiterbildung  129  230  233  186  88  107  82
aufbaustudiengänge  
in Präsenzform  231  124  74  93  77  80  103
Berufsbegleitende 
Weiterbildung  265  376  343  447  407  448  425
Gasthörerstudium  71  80  116  113  163  204  159
Seniorenstudium  519  495  509  536  557  592  627
Seniorenkolleg * 1 056 1 100 1 107 1 037 1 107 1 515 1 663
ringvorlesungen  105  438  351  625  56
Offene Seminare  104  101
Inhouse -Schulungen  56  238  144
hochschuldidaktik  61  178  330  435
davon Stil-teilprojekt **  159  266
gesamt 2 334 2 466 2 541 2 981 3 075 4 347 3 896
* Das Seniorenkolleg gehört seit dem WS 2008/09 zum Sachgebiet Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium.
** Stil BMBF - Projekt Studieren in leipzig
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geFörDerte DrittmittelproJekte, eingeworbene Drittmittel unD 
zahl Der DrittmittelFinanzierten personen nach Fakultäten
Fakultät
projekte Drittmittel in teUr personen
2012 2013 2012 2013 2012 2013
theologische Fakultät  22  31 304,8 268,3  8  5
Juristenfakultät  15  30 151,0 116,8  2  3
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften  100  157 4.664,3 3.875,6  78  65
Philologische Fakultät  95  151 3.152,9 2.402,0  61  56
erziehungswissenschaftliche Fakultät  17  45 331,3 917,7  11  25
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie  66  107 3.712,5 3.055,7  46  34
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  61  137 2.516,0 3.601,6  106  83
Sportwissenschaftliche Fakultät  32  57 1.441,5 2.734,2  47  34
Medizinische Fakultät  941  992 47.761,2 51.459,6  992  849
Fakultät für Mathematik und Informatik  80  145 4.737,1 6.993,7  137  131
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie  154  259 8.633,2 7.214,7  197  162
Fakultät für Physik und Geowissenschaften  182  300 5.017,7 6.581,5  179  163
Fakultät für chemie und Mineralogie  159  267 6.466,3 7.749,8  188  180
veterinärmedizinische Fakultät  103  210 3.005,4 2.649,2  66  76
einrichtungen, die nicht zu Fakultäten gehören  204  300 13.617,6 24.333,0  378  353
gesamt 2 231 3 188 105.512,8 123.953,4 2 496 2 219
geFörDerte DrittmittelproJekte, eingeworbene Drittmittel unD 
zahl Der DrittmittelFinanzierten personen nach Drittmittelgebern
Drittmittelgeber
projekte Drittmittel in teUr personen
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)  619 834 28.342,5 32.095,8  628  548
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)  254  292 25.853,2 26.182,9  828  584
andere Bundesministerien  145  81 4.934,4 3.191,3  42  53
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft  
und kunst (SMWk)  111  128 13.370,8 11.819,8  220  165
andere landesministerien  19  26 509,9 295,2  2  14
europäische Union  56  132 6.551,6 17.272,9  94  225
Wirtschaft  548  664 13.887,8 12.685,3  192  165
Stiftungen  135  182 5.431,4 6.400,6  119  101
Sonstige  344  849 6.631,2 14.009,6  371  364
gesamt 2 231 3 188 105.512,8 123.953,4 2 496 2 219
Forschung
Fakultät
Forschungsprojekte publikationen
2012 2013 2012 2013
theologische Fakultät  135  151  125  143
Juristenfakultät  128  115  141  223
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften  260  248  484  512
Philologische Fakultät  240  247  355  411
erziehungswissenschaftliche Fakultät  83  105  95  105
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie  194  231  335  331
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  163  160  266  233
Sportwissenschaftliche Fakultät  84  90  106  98
Medizinische Fakultät 1 393 1 370 1 494 1 731
Fakultät für Mathematik und Informatik  100  104  212  240
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie  239  251  307  349
Fakultät für Physik und Geowissenschaften  192  199  209  231
Fakultät für chemie und Mineralogie  141  152  214  257
veterinärmedizinische Fakultät  364  365  399  343
einrichtungen, die nicht zu Fakultäten gehören  11  30  10  137
gesamt 3 727 3 818 4 752 5 344
ForschungsproJekte unD publikationen
innoVations- unD wissenstransFer
Drittmittgeber wirtschaft
projekte Drittmittel in teUr
2012 2013 2012 2013
Universität gesamt 548 664 13.887,8 12.685,3
davon hochschulbereich 142 264 2.971,0 3.247,5
davon Medizinische Fakultät 406 400 10.916,8 9.437,8
gründungen aus der universität leipzig
branchenverteilung 2009 2010 2011 2012 2013
Gesundheit  3  3  5  4  7
Informationstechnologie  2  4  0  5  1
kreativwirtschaft  4  2  1  15  1
Medien  4  4  4  4  6
Dienstleistungen (sonst.)  10  17  15  5  22
gesamt  23  30  25  33  37
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proFilbilDenDe Forschungsbereiche (pbF)
pbF 1: Von molekülen und nanoobjekten zu multifunktionalen materialien und prozessen
 
pbF 2: mathematik und ihre anwendungen in den naturwissenschaften
 
pbF 3: molekulare und zelluläre kommunikation: biotechnologie, bioinformatik und biomedizin in therapie und Diagnostik
 
pbF 4: gehirn, kognition und sprache
 
pbF 5: riskante ordnungen
 
pbF 6: Veränderte umwelt und krankheit
 
Forschungsschwerpunkt biodiversität und ökologische Dienstleistungen
DFg-Forschungszentrum
DFg-Forschungszentrum german centre for integrative biodiversity research (iDiv) halle-Jena-leipzig 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. christian Wirth (Universität leipzig, Institut für Biologie) 
iDiv ist eine zentrale einrichtung der Universität leipzig mit Sitz in leipzig und wird von der Martin-luther-Universität halle-Wittenberg,  
der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität leipzig gemeinsam getragen. Die expertise des konsortiums wird durch  
acht außeruniversitäre einrichtungen bereichert.
Die Universität leipzig schärft gegenwärtig ihr Forschungsprofil. In der Diskussion sind neun Forschungsprofilbereiche, die in etwa  
zu gleichen teilen die lebenswissenschaften, die Geistes- und Sozialwissenschaften sowie die naturwissenschaften einbinden und  
die PbF ablösen sollen. anfang 2014 werden die ergebnisse dieses Diskussionsprozesses den Gremien zur Befassung vorgelegt.
koorDinierte DFg-programme
sonderforschungsbereiche
 
sFb/transregio 67: Funktionelle biomaterialien zur steuerung von  
heilungsprozessen in knochen- und hautgewebe – vom material zur klinik 
gemeinsamer SFB/transregio der Universität leipzig und der technischen Universität Dresden 
Sprecher: Prof. Dr. Jan christoph Simon (Universität leipzig, klinik für Dermatologie, venerologie und allergologie) 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Dieter Scharnweber (technische Universität Dresden)
 
sFb/transregio 102: polymere unter zwangsbedingungen:  
eingeschränkte und kontrollierte molekulare ordnung und beweglichkeit 
gemeinsamer SFB/transregio der Martin-luther-Universität halle-Wittenberg und der Universität leipzig 
Sprecher: Prof. Dr. thomas thurn-albrecht (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg), 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Friedrich kremer (Universität leipzig, Institut für experimentelle Physik I)
 
sFb 610: protein-zustände mit zellbiologischer und medizinischer relevanz 
gemeinsamer SFB der Universität leipzig und der Martin-luther-Universität halle-Wittenberg 
Sprecherin: Prof. Dr. annette G. Beck-Sickinger (Universität leipzig, Institut für Biochemie  
an der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie)  
Stellv. Sprecherin: Prof. Dr. Mechthild hatzfeld (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg)
 
Fakultät
promotionen
2011 2012 2013
gesamt davon Frauen
davon 
ausl. gesamt
davon 
Frauen
davon
ausl. gesamt
davon 
Frauen
davon
ausl.
theologische Fakultät 4 2 1 4 1 0 2 1 0
Juristenfakultät 20 8 2 25 12 0 19 8 0
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften 27 15 4 39 23 3 31 14 8
Philologische Fakultät 24 16 6 18 11 4 14 10 2
erziehungswissenschaftliche Fakultät 3 2 0 5 2 0 6 1 2
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 18 8 1 26 17 4 22 9 4
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 21 5 3 16 4 0 17 4 1
Sportwissenschaftliche Fakultät 4 1 2 5 2 0 4 0 0
Medizinische Fakultät 233 121 13 246 146 9 198 117 11
Fakultät für Mathematik und Informatik 21 2 5 27 6 9 28 2 5
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 69 49 8 64 40 10 82 55 15
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 27 8 5 32 6 7 41 12 9
Fakultät für chemie und Mineralogie 33 16 6 31 12 7 43 19 6
veterinärmedizinische Fakultät 64 48 4 40 34 4 51 42 2
gesamt 1) 568 301 60 578 316 57 558 294 65
1) ende 2013 waren insgesamt 5 439 Promovenden (mit Medizin, 3 268 ohne Medizin) an der Universität leipzig registriert.
promotionen unD habilitationen
habilitationen
theologische Fakultät 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Juristenfakultät 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften 3 1 0 0 0 0 1 0 0
Philologische Fakultät 2 0 0 2 0 0 2 0 0
erziehungswissenschaftliche Fakultät 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sportwissenschaft liche Fakultät 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Medizinische Fakultät 13 0 1 29 9 3 24 6 4
Fakultät für Mathe matik und Informatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fakultät für Biowissen schaften, Pharmazie und Psychologie 3 1 0 0 0 0 2 2 0
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Fakultät für chemie und Mineralogie 0 0 0 0 0 0 1 0 0
veterinärmedizi nische Fakultät 1 0 0 1 0 0 2 2 0
gesamt 28 5 1 34 9 3 36 10 6
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Forschergruppen
DFg-Forschergruppen
 
For 748: neuronale und gliale p2-rezeptoren  
gemeinsame Forschergruppe der Universität leipzig und der rheinisch-Westfälischen technischen hochschule aachen  
Sprecher: Prof. Dr. torsten Schöneberg (Universität leipzig, Institut für Biochemie der Medizinischen Fakultät)  
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Günther Schmalzing (rheinisch-Westfälische technische hochschule aachen)
 
For 877: From local constraints to macroscopic transport 
gemeinsame Forschergruppe der Universität leipzig, der tU Dresden und der tU chemnitz 
Sprecher: Prof. Dr. Frank cichos (Universität leipzig, Institut für experimentelle Physik I)  
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Michael Mertig (technische Universität Dresden)
 
For 1616: Dynamics and interactions of semiconductor nanowires for optoelectronics 
gemeinsame Forschergruppe der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität leipzig  
Sprecher: Prof. Dr. carsten ronning (Friedrich-Schiller-Universität Jena) 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Marius Grundmann (Universität leipzig, Institut für experimentelle Physik II)
 
 
klinische Forschergruppe
 
kFo 152: atherobesity: Fett und gefäß 
Sprecher: Prof. Dr. Michael Stumvoll (klinik und Poliklinik für endokrinologie und nephrologie)  
leiter: Prof. Dr. Matthias Blüher (klinik und Poliklinik für endokrinologie und nephrologie)
DFg-schwerpunktprogramme
spp 1448: adaption und kreativität in afrika –  
technologien und bedeutungen in der produktion von ordnung und unordnung 
Sprecher: Prof. Dr. richard rottenburg (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg)  
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Ulf engel (Universität leipzig, Institut für afrikanistik)
 
 
internationales graduiertenkolleg
 
igk 1056: Diffusion in porösen materialien 
Sprecher: Prof. Dr. roger Gläser (Universität leipzig, Institut für technische chemie),  
Prof. Dr. Freek kapteijn (Delft University of technology, niederlande)
 
 
graduiertenkollegs
 
grk 1097: interneuro – interdisziplinäre ansätze in den zellulären neurowissenschaften 
Sprecher: Prof. Dr. andreas reichenbach (Paul-Flechsig-Institut für hirnforschung)
 
grk 1182: Funktion von aufmerksamkeit bei kognitiven prozessen 
Sprecher: Prof. Dr. Matthias M. Müller (Institut für Psychologie)
 
grk 1261: bruchzonen der globalisierung 
Sprecher: Prof. Dr. Ulf engel (Institut für afrikanistik)
 
grk 1553: religiöser nonkonformismus und kulturelle Dynamik 
Sprecher: Prof. Dr. hubert Seiwert (religionswissenschaftliches Institut)
 
grk 1763: Quantitative logiken und automaten  
gemeinsames Graduiertenkolleg der technischen Universität Dresden und der Universität leipzig 
Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Franz Baader (technische Universität Dresden) 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Manfred Droste (Universität leipzig, Institut für Informatik)
 
 
integrierte graduiertenkollegs (in sonderforschungsbereichen)
 
matrixengineering (integriert im sFb/transregio 67) 
Sprecher: Prof. Dr. annette G. Beck-Sickinger (Universität leipzig, Institut für Biochemie  
an der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie),  
Prof. Dr. carsten Werner (technische Universität Dresden)
 
polymerwissenschaften (integriert im sFb/transregio 102) 
Sprecher: Prof. Dr. kay Saalwächter (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg)
 
protein sciences (integriert im sFb 610)  
Sprecher: Prof. Dr. torsten Schöneberg (Universität leipzig, Institut für Biochemie der Medizinischen Fakultät),  
Prof. Dr. Milton Stubbs (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg)
 
obesity mechanisms (integriert im sFb 1052) 
Sprecher: Prof. Dr. antje körner (klinik und Poliklinik für kinder- und Jugendmedizin),  
Prof. Dr. torsten Schöneberg (Universität leipzig, Institut für Biochemie der Medizinischen Fakultät)
graDuiertenkollegs
sFb 762: Funktionalität oxidischer grenzflächen 
gemeinsamer SFB der Martin-luther-Universität halle-Wittenberg und der Universität leipzig 
Sprecherin: Prof. Dr. Ingrid Mertig (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg) 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Marius Grundmann (Universität leipzig, Institut für experimentelle Physik II)
 
sFb 1052: mechanismen der adipositas 
Sprecher: Prof. Dr. Matthias Blüher (klinik und Poliklinik für endokrinologie und nephrologie) 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Michael Stumvoll (klinik und Poliklinik für endokrinologie und nephrologie)
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haushalt
wirtschaFtsplan hochschulbereich
ausgaben soll 2012in teUr
ist 2012
in teUr
soll 2013
in teUr
ist 2013
in teUr
Personalausgaben 153.896,8 162.521,5 162.087,8 174.646,7
Sächliche verwaltungsausgaben 21.200,5 43.247,3 22.979,1 42.792,1
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 10,0 49,0 10,0 261,0
ausgaben für Investitionen 6.293,1 10.636,8 6.520,0 13.060,6
gesamt 
abzüglich eigener einnahmen
181.400,4
679,3
216.454,6
1.663,4
191.596,9
679,3
230.760,4
2.062,3
mithin zuwendungsbedarf: 180.721,1 214.791,2 190.917,6 228.698,1
Deckung des Zuwendungsbedarfs durch:
Zuweisungen des Freistaates 137.321,1 157.954,7 138.517,6 162.693,8
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber 28.000,0 39.196,3 37.000,0 45.601,5
Zuwendungen Dritter 15.400,0 21.504,9 15.400,0 23.393,7
gesamt 180.721,1 218.655,9 190.917,6 231.689,0
ausgaben soll 2012in teUr
ist 2012
in teUr
soll 2013
in teUr
ist 2013
in teUr
Personalausgaben 58.079,4 67.869,5 69.319,2 69.797,8
Sächliche verwaltungsausgaben 24.352,0 34.095,6 24.891,9 34.044,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,0 0,0 0,0 0,0
ausgaben für Investitionen 2.900,0 9.275,8 2.000,0 7.448,8
gesamt 
abzüglich eigener einnahmen
85.331,4
29.631,4
111.240,9
50.522,8
96.211,1
38.711,1
111.291,0
50.505,2
mithin zuwendungsbedarf: 55.700,0 60.718,1 57.500,0 60.785,8
Deckung des Zuwendungsbedarfs durch:
Zuweisungen des Freistaates 55.700,0 60.792,8 57.500,0 60.810,8
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber 0,0 0,0 0,0 0,0
Zuwendungen Dritter 0,0 0,0 0,0 0,0
gesamt 55.700,0 60.792,8 57.500,0 60.810,8
Gewinn / verlust des Jahres 0,0 74,7 0,0 25,0
wirtschaFtsplan meDizinische Fakultät
FörDerung Durch Die europäische union
koordination von Fp7-projekten1
 
ospi – optimizing suicide prevention programs and their implementation in europe  
koordinator: Prof. Dr. Ulrich hegerl (klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie)
 
brasinoeu – translocation and safe Design of surface engineered metal oxide nanoparticles 
koordinatorin: Dr. Irina estrela-lopis (Institut für Medizinische Physik und Biophysik)
gipio – gastro-intestinal peptides in obesity 
koordinatorin: Prof. Dr. annette G. Beck-Sickinger (Institut für Biochemie an der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie)
loD2 – creating knowledge out of interlinked Data  
koordinator: Dr. Sören auer (Institut für Informatik)
 
 
erc-projekte (european research council) 
 
geomangroup – geometry and analysis of group rings 
Grantee: Prof. andreas thom (Mathematisches Institut)
 
hpFluDY – the h-principle for Fluid Dynamics 
Grantee: Prof. lázló Székelyhidi (Mathematisches Institut)
Quarere – Quantifying aerosol-cloud-climate effects by regime 
Grantee: Prof. Johannes Quaas (Institut für Meteorologie)
 
Qc&c – Quantum fields and curvature – novel constructive approach via operator product expansion 
Grantee: Prof. Stefan hollands (Institut für theoretische Physik)
 
 
koordination eines eahc-projektes (european agency for health and consumer protection)
preDi-nu – preventing Depression and improving awareness through networking in the eu 
koordinator: Prof. Dr. Ulrich hegerl (klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie)
1) 7. eU-rahmenprogramm für Forschung, technologische entwicklung und Demonstration, engl. 7th Framework Programme
centre for area studies (cas) 
Sprecher des vorstands: Prof. Dr. Matthias Middell (Global and european Studies Institute)
 
integriertes Forschungs- und behandlungszentrum (iFb) für adipositas-erkrankungen 
Wissenschaftlicher leiter: Prof. Dr. Michael Stumvoll (klinik und Poliklinik für endokrinologie und nephrologie)
 
interdisziplinäres zentrum für computergestützte chirurgie (iccas) 
Direktor und Sprecher des vorstands: Prof. Dr. Jürgen Meixensberger (klinik und Poliklinik für neurochirurgie)
 
translationszentrum für regenerative medizin leipzig (trm) 
Direktor: Prof. Dr. Frank emmrich (Institut für klinische Immunologie)
FörDerung Durch Das bunDesministerium  
Für bilDung unD Forschung
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grossgerätebeschaFFung 2013
großgerätebeschaffung hochschulbereich 2013
einrichtung gerät kosten in eUr
großgeräte im rahmen des programms „großgeräte der länder“ (nach artikel 143c grundgesetz)
Fakultät für chemie und Mineralogie Wissenschaftler-arbeitsplatzrechner (WaP) –  Institut für Biochemie 207.310
Fakultät für Physik und Geowissenschaften Wissenschaftler-arbeitsplatzrechner (WaP) –  Institut für theoretische Physik 194.264
veterinärmedizinische Fakultät 3 tesla Mrt 1.805.926
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Data-Grid-SQl-cluster/Storage area network  (kosten: 220.000 eUr) anzahlung:              41.244
Universitätsrechenzentrum e-collaboration 1.060.000
summe 3.308.744
großgeräte im rahmen des DFg-programms „Forschungsgroßgeräte“ (nach artikel 91b grundgesetz, DFg- und landesanteile)
Fakultät für chemie und Mineralogie Malditof Massenspektrometer 599.760
Fakultät für Physik und Geowissenschaften
röntgendiffraktometer 339.745
Sputteranlage für Oxid-Dünnfilme 363.176
summe 1.302.681
gesamt 4.611.425
großgerätebeschaffung medizinische Fakultät 2013
einrichtung gerät kosten in eUr
großgeräte im rahmen des DFg-programms „Forschungsgroßgeräte“ (nach artikel 91b grundgesetz, DFg- und landesanteile)
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie Mikro-3D-röntgen-ct 370.402
gesamt 370.402
baumassnahmen unD inVestitionen
gesamtausgaben (ist 2013)
laufende große baumaßnahmen hochschulbereich 2013
überjährige gesamtbaukosten in teUr
campus augustusplatz, 4. Ba ersatzneubau hauptgebäude, Großer hörsaal und aula im Paulinum  
(Baubeginn: 2007 – geplante Fertigstellung: 2014)  112.000
Umbau und Sanierung technikum analytikum, linnéstraße 3  
(Baubeginn: 2009 – Fertigstellung: 2013)     22.069
Umbau und Sanierung ehem. Universitätsfrauenklinik für translationszentrum für regenerative Medizin (trM) 
(Baubeginn: 2011 – Fertigstellung: 2013) 13.011
Sanierung hörsaal Süd, campus Jahnallee für erziehungswissenschaftliche Fakultät  
(Baubeginn: 2013 – Fertigstellung: 2014) 1.069
laufende große baumaßnahmen medizinische Fakultät 2013
überjährige gesamtbaukosten in teUr 
Umbau des Gebäudes der ehemaligen hautklinik Stephanstraße 11 zum Zentralen Forschungsgebäude 
der Medizinischen Fakultät – Zweiter Bauabschnitt (Baubeginn: 2009 – geplante Fertigstellung: 07/2014) 75.078
Umbau und Modernisierung der Institute für Pathologie und rechtsmedizin – Zweiter Bauabschnitt  
(Baubeginn: 2012 – geplante Fertigstellung: 12/2014) 11.689
6 %
18 %
76 %
7 %
63 %
30 %
hochschulbereich
personalausgaben
sächliche Verwaltungsausgaben    
ausgaben für investitionen  
zuweisungen und zuschüsse (ohne investitionen)
medizinische Fakultät
Prozentangaben unter 1% sind in der Grafik nicht darstellbar.
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stellenplan hochschulbereich 2009 – 2013
haushaltsstellen ohne Stiftungen, gemeinsame Berufungen und sonstige befristet zugewiesene Stellen 
beschäftigtengruppen 2009 2010 2011 2012 20131
hochschullehrer 2 422 422 422 422 422
W3 216 216 216 216 216
W2 131 131 131 131 131
W1 75 75 75 75 75
akademischer mittelbau 603 602 588 588 587
angestellte/Beamte 603 602 588 588 587
nichtwissenschaftliches personal 1 006 1 007 1 017 1 017 1 018
angestellte/Beamte 1 006 1 007 1 017 1 017 1 018
gesamt 2 031 2 031 2 027 2 027 2 027
1) Stand: 01.10.2013, angabe in vollzeitäquivalent (vZÄ)
2) ab 01.01.2007 keine Stellen in c-Besoldung
stellenplan/stellenbesetzung meDizinische Fakultät 2009 – 20131 
haushaltsstellen sowie Stiftungs- und ergänzungsprofessuren und gemeinsame Berufungen
beschäftigtengruppen 2009 2010 2011 2012 20132
hochschullehrer 98 104 108 108 105
c4/W3 46 46 46 46 46
c3/W2 46 54 59 60 58
JP/W1 2 1 2 2 1
c1 4 3 1 0 0
akademischer mittelbau 368 334 276 270 274
angestellte/Beamte 368 334 276 270 274
nichtwissenschaftliches personal 260 210 186 197 207
angestellte/Beamte 260 210 186 197 207
gesamt  726  648  570  575  586
1) Ist-Besetzung ausgewiesen
2) Stand: 31.12.2013, angabe in vollzeitäquivalent (vZÄ)
stellenplan 2013 hochschulbereich (nach struktureinheiten)1
struktureinheiten hochschul-lehrer2 Jp/w1
3 mittelbau nichtwiss. personal gesamt
theologische Fakultät 11,00 0,00 15,50 6,00 32,50
Juristenfakultät 19,00 1,00 29,50 14,00 63,50
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften 42,00 10,00 49,50 29,50 131,00
Philologische Fakultät 46,00 13,00 77,00 30,00 166,00
erziehungswissenschaftliche Fakultät 18,00 4,00 21,50 9,50 53,00
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 28,00 5,00 36,00 19,00 88,00
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 24,00 5,00 38,50 18,50 86,00
Sportwissenschaftliche Fakultät 12,00 4,00 29,00 19,25 64,25
Fakultät für Mathematik und Informatik 30,00 10,00 47,00 18,50 105,50
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 33,00 6,00 51,00 72,75 162,75
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 29,00 6,00 49,25 63,25 147,50
Fakultät für chemie und Mineralogie 21,00 2,00 45,50 49,50 118,00
veterinärmedizinische Fakultät 29,00 9,00 65,00 119,50 222,50
Studienkolleg Sachsen 0,00 0,00 15,75 4,00 19,75
Zentrale einrichtungen 4,00 0,00 16,50 224,50 245,00
Zentralverwaltung 1,00 0,00 0,00 320,75 321,75
gesamt 347,00 75,00 586,50 1 018,50 2 027,00
stellenbesetzung 2013 meDizinische Fakultät4
hochschul-
lehrer2 Jp/w1
3 mittelbau nichtwiss. personal gesamt
vollzeitkräfte 104,00 1,00 274,10 207,08 586,18
Personen 104 1 309 232 646
1) Stand: 01.10.2013, angabe in vollzeitäquivalent (vZÄ)
2) ohne Juniorprofessuren
3) JP: Juniorprofessur
4) Stand: 31.12.2013
personal
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schwerbehinDerte hochschulbereich 2009 – 2013
anteil der Schwerbehinderten und Gleichgestellten an der Zahl der Beschäftigten in %
Jahr 2009 2010  2011 2012 2013
in Prozent 3,6 3,9  4,1 4,1 4,2
schwerbehinDerte meDizinische Fakultät 2009 – 2013
anteil der Schwerbehinderten und Gleichgestellten an der Zahl der Beschäftigten in %
Jahr 2009 2010   2011 2012 2013
in Prozent 4,0 4,8 4,3 4,6 4,8
beruFungen
 
berufungen auf haushaltsstellen 
an die Universität leipzig wurden im Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 berufen:
theologische Fakultät Prof. Dr. Frank Michael lütze religionspädagogik und Didaktik des religionsunterrichts
Fakultät für geschichte, 
kunst- und orientwissenschaften Jun.-Prof. Dr. Sebastian Schüler religionswissenschaft  
philologische Fakultät Jun.-Prof. Dr. Martin endres Medialität und Performativität  der deutschen Sprache und literatur 
erziehungswissenschaftliche Fakultät Prof. Dr. annett thiele Pädagogik im Förderschwerpunkt  körperlich-motorische entwicklung 
Fakultät für sozialwissenschaften 
und philosophie Jun.-Prof. Dr. Markus Beiler Journalismusforschung  
wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. carmen Bachmann BWl/Betriebswirtschaftliche Steuerlehre  
Jun.-Prof. Dr. Ulf Papenfuß Public Management  
Fakultät für physik und geowissenschaften Prof. Dr. Jan Berend Meijer experimentalphysik – nukleare Festkörperphysik 
Fakultät für chemie und mineralogie Prof. Dr. Jörg Matysik analytische chemie – Molekülspektroskopie  
gemeinsame berufungen
wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Prof. Dr. erik Gawel
vWl, insbes. Institutionenökonomische Umweltforschung, 
Berufung gemeinsam mit dem helmholtz-Zentrum  
für Umweltforschung  
Frauenanteil hochschulbereich 2009 – 2013
anteil von Frauen an der Zahl der Beschäftigten (ohne auszubildende); unabhängig von der Finanzierung
beschäftigte
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
ges.
wbl.
ges.
wbl.
ges.
wbl.
ges.
wbl.
ges.
wbl.
absolut % absolut % absolut % absolut % absolut %
hochschullehrer 352 62 17,6 358 68 19,0 359 71 19,8  360  79 21,9  361  86 23,8
c4/W3 196 32 16,3 205 35 17,1 205 37 18,0  208  39 18,8  207  41 19,8
c3/W2 143 24 16,8 137 26 19,0 140 28 20,0  137  35 25,5  137  40 29,2
c2/W1 5 3 60,0 4 3 75,0 3 2 66,7  1  0 0,0  0  0 0,0
W1 (JP) 8 3 37,5 12 4 33,3 11 4 36,4  14  5 35,7  17  5 29,4
akademischer 
mittelbau
1 558 698 44,8 1 643 738 44,9 1 677 777 46,3 1 711  801 46,8 1 960  903 46,1
befristet 1 224 547 44,7 1 310 592 45,2 1 346 626 46,5 1 373  643 46,8 1 596  728 45,6
unbefristet 334 151 45,2 333 146 43,8 331 151 45,6  338  158 46,7  364  175 48,1
nichtwiss. personal 1 383 956 69,1 1 360 947 69,6 1 366 947 69,3 1 397  972 69,6 1 441  995 69,0
Beschäftigte/ 
Beamte 1 383 956 69,1 1 360 947 69,6 1 366 947 69,3 1 397  972 69,6 1 441  995 69,0
gesamt 3 293 1 716 52,1 3 361 1 753 52,2 3 402 1 795 52,8 3 468 1 852 53,4 3 762 1 984 52,7
Frauenanteil meDizinische Fakultät 2009 – 2013
anteil von Frauen an der Zahl der Beschäftigten (ohne auszubildende) einschließlich Drittmittel
beschäftigte
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
ges.
wbl.
ges.
wbl.
ges.
wbl.
ges.
wbl.
ges.
wbl.
absolut % absolut % absolut % absolut % absolut %
hochschullehrer  106  7 6,6  101  5 5,0  109  8 7,3  108  9 8,3  105  9 8,6
c4/W3  51  3 5,9  47  3 6,4  48  4 8,3 46  4 8,7 46 4 8,7
c3/W2  55  4 7,3  54  2 3,7  59  3 5,1 60 4 6,7 58 4 6,9
c2/W1
W1  2  1 50,0  2 1 50,0 1 1 100,0
akademischer 
mittelbau
 689  341 49,5  714  383 53,6  743  415 55,9  725  406 56,0  772  445 57,6
befristet  312  267 85,6  370  313 84,6  388  344 88,7  370  335 90,5  414  374 90,3
unbefristet  377  74 19,6  344  70 20,3  355  71 20,0  355  71 20,0  358  71 19,8
nichtwiss. 
personal
 436  367 84,2  439  373 85,0  457  392 85,8  489  415 84,9  497  416 83,7
Beschäftigte/Beamte  436  367 84,2  439  373 85,0  457  392 85,8  489  415 84,9  497  416 83,7
gesamt 1 231  715 58,1 1 254  761 60,7 1 309  815 62,3 1 322  830 62,8 1 374  870 63,3
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gastprofessuren 
Zu Gastprofessoren an der Universität leipzig wurden vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 bestellt:
philologische Fakultät
Deutsches literaturinstitut leipzig
Dr. Petra Gropp
Simone von Büren
cornelia Debes
Ulrike Draesner
Werner Fritsch
Dieter Gräf
Matthias huber
Steffen Jacobs
Johannes kirsten
Dr. Isabella lehn
kristof Magnusson
Michael Opitz
Dr. kerstin Preiwuß
rené reinhardt
kathrin röggla
valeri Scherstjanoi
Dr. Sabine Scholl
Dr. Jens Sparschuh
anke Stelling
Ulf Stolterfoht
leibniz-professur
WS 2012/13
Prof. Dr. Wolf-Dietrich Sahr Universidade Federal do Paraná, Brasilien
Prof. Dr. Jean-Pierre Goudaillier Université Paris Descartes, Frankreich
SS 2013 Prof. Dr. alois Würger Université de Bordeaux, Frankreich
WS 2013/14 Prof. Dr. robert albert roe Maastricht University, niederlande
picador-professur
WS 2012/13 alexander chee columbia University, new York, USa
SS 2013 calvin Baker columbia University, new York, USa
WS 2013/14 Jennine capó crucet Florida State University, tallahassee, USa
umberufung
Prof. Dr. Peter kovacs adipositas- und Diabetes-Genetik Medizinische Fakultät
berufungen auf stiftungsprofessuren
medizinische Fakultät
Prof. Dr. Stefan Jens hallermann neurophysiologie (heisenberg-Professur)
Stiftung durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft
Prof. Dr. Peter kovacs klinische und experimen - telle adipositasforschung
Stiftung durch das Bundes-
ministerium für Bildung 
und Forschung
Prof. Dr. Markus Scholz
Genetische Statistik und 
Biomathematische 
Modellierung
Stiftung im rahmen des 
leipziger Forschungszentrums  
für Zivilisationserkrankungen
Prof. Dr. Joerg Seeburger herzkreislaufforschung  und Innovationstransfer
Stiftung durch die leipziger 
Stiftung für Innovation  
und technologietransfer
Fakultät für mathematik und informatik Prof. Gregory crane, Ph.D.
Digital humanities 
(alexander von  
humboldt-Professur)
Stiftung durch die  
alexander von  
humboldt-Stiftung
außerplanmäßige professuren 
Das recht zur Führung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ wurde vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 verliehen an:
theologische Fakultät Prof. Dr. raik heckl  
erziehungswissenschaftliche Fakultät Prof. Dr. Gunar Senf  
medizinische Fakultät  
Prof. Dr. Marianne Patt
Prof. Dr. Peter Schönknecht
Prof. Dr. Yve Stöbel-richter
Fakultät für physik und geowissenschaften Prof. Dr. Michael Ziese
honorarprofessuren 
Zu honorarprofessoren an der Universität leipzig wurden vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 bestellt:     
Juristenfakultät Prof. Dr. line Olsen-ring
Fakultät für geschichte, kunst- und orientwissenschaften Prof. Dr. Matthias hardt
Fakultät für sozialwissenschaften  
und philosophie
 
 
 
Prof. Dr. Martin eberle
Prof. Dr. christof ehrhart
Prof. Dr. ruprecht eser
Prof. Dr. rüdiger hohls
Prof. Dr.-Ing. thomas kahlisch
Prof. Dr. Dieter rink
wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Prof. Dr. Wolfgang kuhn
medizinische Fakultät Prof. Dr. leon kohen
Fakultät für mathematik und informatik Prof. Dr. nihat ay
Veterinärmedizinische Fakultät Prof. Dr. Jörg Junhold
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senat
Der nach § 81 abs. 2 SächshSFG i. v. m. § 12 der Grundordnung der Universität leipzig gebildete Senat  
setzte sich 2013 aus folgenden Mitgliedern zusammen:
 
stimmberechtigte mitglieder
hochschullehrer
Prof. Dr. ekkehard Becker-eberhard Juristenfakultät
Prof. Dr. Josef alfons käs Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. Wieland kiess Medizinische Fakultät
Prof. Dr. harald krautscheid Fakultät für chemie und Mineralogie
Prof. Dr. helge löbler Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Steffi riedel-heller Medizinische Fakultät
Prof. Dr. charlotte Schubert Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Prof. Dr. Gerald Fritz Schusser veterinärmedizinische Fakultät
Prof. Dr. hubert Seiwert (ab 01.10.2013) Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Prof. Dr. Georg vobruba (bis 30.09.2013) Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Prof. Dr. christian Wirth Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. christian Wittekind Medizinische Fakultät
akademische mitarbeiter
Dr. Martina emsel Philologische Fakultät
Prof. Dr. Günther Fitzl Medizinische Fakultät
Dr. roxana kath Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Dr. Bert r. e. klagges Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
studierende
abdulaziz Bachouri (bis 30.09.2013) Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Georg herold (ab 01.10.2013) Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Michael Johannes naber (ab 01.10.2013) Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Marika Pelz (ab 01.10.2013) Fakultät für chemie und Mineralogie
Magdalena Protte (bis 30.09.2013) Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Sebastian Stieler Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
christopher Schiemann (bis 30.09.2013) Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
sonstige mitarbeiter
charlotte Bauer Universitätsbibliothek
Dr. Olaf hirschfeld Innenrevision 
organe unD gremien
 
berufungen nach auswärts
Prof. Dr. Stefan kramer (Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften) an die Universität zu köln
Prof. Dr. Jörg rademann (Fakultät für chemie und Mineralogie) an die FU Berlin
 
eintritt von professoren in den ruhestand
eintritt in den ruhestand zum 1. april 2013
Prof. Dr. elmar Brähler Medizinische Fakultät
Prof. Dr. Werner Früh Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Prof. Dr. Ulrich von hehl Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Prof. Dr. Manfred röber Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Bernd Schorb Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Prof. Dr. Wolfgang Schwarz Philologische Fakultät
eintritt in den ruhestand zum 1. oktober 2013
Prof. Dr. karen nieber Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. Matthias Petzoldt theologische Fakultät
Prof. Dr. Johann-Wilhelm rauwald Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. Georg von Salis-Soglio Medizinische Fakultät
Prof. Dr. hannes Siegrist Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Prof. Dr. Jürgen Stückrad Fakultät für Mathematik und Informatik
Prof. Dr. Georg vobruba Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
entlassung aus dem Dienst auf eigenen antrag    
Prof. Dr. Siegfried hoppe-Graff erziehungswissenschaftliche Fakultät  
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beratende mitglieder
rektorat
Prof. Dr. Beate a. Schücking rektorin
Prof. Dr. claus altmayer Prorektor für Bildung und Internationales
Prof. Dr. thomas lenk Prorektor für entwicklung und transfer
Prof. Dr. Matthias Schwarz Prorektor für Forschung und nachwuchsförderung
Dr. Frank nolden (bis 30.06.2013) kanzler
Dr. Fritz könig (ab 01.07.2013) amtierender kanzler
Dekane
Prof. Dr. klaus Fitschen (bis 14.10.2013) theologische Fakultät
Prof. Dr. Gert Pickel (ab 15.10.2013) theologische Fakultät
Prof. Dr. christian Berger (bis 16.10.2013) Juristenfakultät
Prof. Dr. Jochen rozek (ab 17.10.2013) Juristenfakultät
Prof. Dr. Frank Zöllner (bis 15.10.2013) Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Prof. Dr. Manfred rudersdorf (ab 16.10.2013) Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Prof. Dr. Wolfgang lörscher (bis 01.10.2013) Philologische Fakultät
Prof. Dr. Frank liedtke (ab 02.10.2013) Philologische Fakultät
Prof. Dr. thomas hofsäss erziehungswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Günter Bentele (bis 01.10.2013) Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr (ab 02.10.2013) Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Prof. Dr. Ulrich eisenecker Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Dr. Martin Busse Sportwissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Joachim thiery (bis 19.11.2013) Medizinische Fakultät
Prof. Dr. Michael Stumvoll (ab 20.11.2013) Medizinische Fakultät
Prof. Dr. hans-Bert rademacher Fakultät für Mathematik und Informatik
Prof. Dr. andrea robitzki Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. Jürgen haase Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. christoph Schneider (bis 01.10.2013) Fakultät für chemie und Mineralogie
Prof. Dr. Detlev Belder (ab 02.10.2013) Fakultät für chemie und Mineralogie
Prof. Dr. Uwe truyen (bis 09.10.2013) veterinärmedizinische Fakultät
Prof. Dr. Manfred coenen (ab 10.10.2013) veterinärmedizinische Fakultät
gleichstellungsbeauftragter
Georg teichert 
 
ständiger gast
carsten heckmann leiter Pressestelle
erweiterter senat
Das nach § 83 abs. 1 SächshSFG i. v. m. § 15 der Grundordnung der Universität leipzig  
gebildete rektorat setzte sich 2013 aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Prof. Dr. Beate a. Schücking rektorin
Prof. Dr. claus altmayer Prorektor für Bildung und Internationales
Prof. Dr. thomas lenk Prorektor für entwicklung und transfer
Prof. Dr. Matthias Schwarz Prorektor für Forschung und nachwuchsförderung
Dr. Frank nolden (bis 30.06.2013) kanzler
Dr. Fritz könig (ab 01.07.2013) amtierender kanzler
Der nach § 86 abs. 2 SächshSFG i. v. m. § 18 der Grundordnung der Universität leipzig  
gebildete hochschulrat setzte sich 2013 aus folgenden Mitgliedern zusammen:
 
Vorsitzende
Prof. Monika harms Generalbundesanwältin beim Bundesgerichtshof a.  D.
 
stellvertretender Vorsitzender
Prof. Dr. reinhold r. Grimm vorsitzender des akkreditierungsrates
 
weitere mitglieder
Prof. Dr. annette G. Beck-Sickinger Geschäftsführende Direktorin des Institutes für Biochemie der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. elmar Brähler leiter der abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie an der Medizinischen Fakultät, emeritiert seit 31.03.2013
Prof. Dr. annette Grüters-kieslich Dekanin der charité – Universitätsmedizin Berlin
Prof. Dr. Dr. h. c. roland Sauerbrey Wissenschaftlicher Direktor des helmholtz-Zentrums Dresden-rossendorf
Prof. Dr. Jürgen Staupe Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für kultus und Sport a. D.
rektorat
hochschulrat
Der erweiterte Senat setzt sich nach § 81a SächshSFG i. v. m. § 14 der Grund - 
ordnung der Universität leipzig aus 21 stimmberechtigten Mitgliedern des 
Senats nach § 12 abs. 1 nr. 1 der Grundordnung der Uni versität leipzig  
und 70 weiteren stimmberechtigten ver tretern aus den Mit gliedergruppen 
nach § 50 abs. 1 Satz 1 SächshSFG zusammen. Dem erweiterterten Senat 
gehörten am 01.01.2013 42 hochschullehrer, 6 aka de mische Mitarbeiter, 
18 Studierende und 9 Sonstige Mitarbeiter als stimmberechtigte Mit glieder an. 
am 31.12.2013 gehörten ihm 40 hochschullehrer, 5 akade mische Mit arbeiter,  
18 Studierende und 9 Sonstige Mitarbeiter an. Die rektorin, die Pro rektoren, 
der kanzler, die Dekane und der Gleichstellungs beauf tragte der hochschule 
gehören dem erweiterten Senat mit beratender Stimme an. Die rektorin 
bereitet die Sitzungen des erwei terten Senats vor und führt den vorsitz.
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ehrungen
akaDemische ehrungen Durch Die uniVersität leipzig
leipziger uniVersitätsmeDaille
ehrenpromotion verliehen durch die Juristenfakultät
Dr. richard l. Williamson 15.05.2013
ehrenpromotion verliehen durch die Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. harald Fritzsch  
16.05.2013
ehrenpromotion verliehen durch die Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Dr. elias nicholas kulukundis   17.06.2013
ehrenpromotion verliehen durch die Juristenfakultät
Dr. rainer M. Bähr   17.11.2013
Dr. uwe löser, ehem. Dezernent für haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten 02.12.2013
herausgehobene ehrungen unD auszeichnungen
Für mitglieDer unD angehörige Der uniVersität leipzig
lehrpreis für hervorragende leistungen verliehen durch den alumni-verein Medizinische Fakultät
Prof. Dr. Olf herbarth, Dr. heike Serke
12.01.2013
buildmona award 2013 verliehen von der Graduiertenschule BuildMona
Mareen Pagel, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
04.03.2013
nachwuchswissenschaftlerpreis verliehen durch Gdch-Fachgruppe Medizinische chemie und der DPhG München
Dr. Sylvia els-heindl, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
18.03.2013
aufnahme als ordentliches mitglied der Deutschen akademie der naturforscher leopoldina e. V.
Prof. Dr. annette Beck-Sickinger, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie   
28.03.2013
rudolf-stich-preis verliehen durch die Deutsche Gesellschaft für thorax-, herz- und Gefäßchirurgie
Dr. christian D. etz, herzzentrum leipzig Gmbh – Universitätsklinik   
01.04.2013
Friedrich-weller-preis verliehen durch die Sächsische akademie der Wissenschaften zu leipzig und die Universität leipzig
Prof. Seishi karashima, Sächsische akademie der Wissenschaften zu leipzig   
12.04.2013
leipziger wissenschaftspreis 2013 verliehen durch die Stadt leipzig, die Universität leipzig  
und die Sächsische akademie der Wissenschaften zu leipzig
Prof. Dr. Dan Diner, Direktor des Simon-Dubnow-Instituts für Jüdische Geschichte und kultur der Universität leipzig  
12.04.2013
wahl zum präsidenten der schriftstellervereinigung pen 
Prof. Dr. Josef haslinger, Deutsches literaturinstitut leipzig   
05.05.2013
alexander von humboldt-professur verliehen durch die alexander von humboldt-Stiftung
Prof. Dr. Gregory crane, Fakultät für Mathematik und Informatik   
07.05.2013
aufnahme als korrespondierendes mitglied der akademie der wissenschaften zu göttingen
Prof. Dr. hans Ulrich Schmid, Philologische Fakultät
24.05.2013
Dr. walter-liebehenz-preis verliehen durch die Dr. Walter-liebehenz-Stiftung 
Dr. Franziska naether, Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
27.05.2013
reisestipendium der Deutschen gesellschaft für katalyse
Juliane titus, Doktorandin am Institut für technische chemie
27.05.2013
Ferdinand-bertram-preis verliehen von der Deutschen Diabetes Gesellschaft 
Prof. Dr. antje körner, Universitätsklinikum leipzig aör
30.05.2013
nachwuchswissenschaftlerpreis verliehen vom new Journal of chemistry 
Sven hofmann, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
12.06.2013
ernennung zum helen c. levitt endowed Visiting professor durch carver college of Medicine, University of Iowa
Prof. Dr. thomas Magin, translationszentrum für regenerative Medizin    
18.06.2013
Fellowship der International Society on General relativity and Gravitation
Prof. Stefan hollands, Fakultät für Physik und Geowissenschaften
11.07.2013
werner-lehmann-preis verliehen durch den verband der Privaten Bausparkassen e. v. 
Dr. Sigrid körbel, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät   
21.07.2013
iupac-Distinguished women in chemistry or chemical engeneering award 2013 
verliehen durch the International Union of Pure and applied chemistry
Prof. Dr. evamarie hey-hawkins, Fakultät für chemie und Mineralogie  
august 2013
wissenschaftspreis verliehen von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische kardiologie 
PD Dr. aida Salameh, herzzentrum leipzig Gmbh – Universitätsklinik    
07.10.2013
Friedrich-weygand-preis verliehen durch den Max-Bergmann-kreis e. v. zur Förderung peptidchemischer arbeiten
Dr. John thomas heiker, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie   
08.10.2013
DaaD-preis für hervorragende leistungen ausländischer studierender 
verliehen durch den Deutschen akademischen austauschdienst
Pablo Duarte, Promotionsstudent der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät    
15.10.2013
share Jones lectureship 2013 verliehen durch das royal college of veterinary Surgeon london / Uk
Prof. Dr. christoph k.W. Mülling, veterinärmedizinische Fakultät   
19.10.2013
preis für hochschulkommunikation 2013 verliehen von der hochschulrektorenkonferenz, dem „Zeit“-verlag  
und der robert Bosch Stiftung
18.11.2013
Friedrich-edding-preis verliehen vom Bundesinstitut für Berufsbildung  
und der arbeitsgemeinschaft „Berufsbildungsforschungsnetz“
Dr. Juliana Schlicht, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät    
21.11.2013
Dr. Feldbausch-Förderpreis verliehen durch die Dr. Feldbausch Stiftung
Dr. Doreen Müller, Dr. Johannes Seidl, Dr. valentin Phisterer, Juristenfakultät   
01.12.2013
hans-heimann-preis verliehen durch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und nervenheilkunde
Dr. Georg Weißflog, Dr. Grit klinitzke, Universitätsklinikum leipzig aör    
02.12.2013
helga-reifert-preis verliehen durch die helga-reifert-Stiftung
Dr. Sindy Sohr, Universitätsklinikum leipzig aör    
02.12.2013
kurt-nowak-preis verliehen durch den Förderverein der theologischen Fakultät der Universität leipzig e. v.
hannes richter, theologische Fakultät
02.12.2013
promotionspreis verliehen durch den Förderverein der theologischen Fakultät der Universität leipzig e. v.
Dr. Michaela engelmann, theologische Fakultät    
02.12.2013
theodor-litt-preis verliehen durch die vereinigung von Förderern und Freunden der Universität leipzig e. v.
Dr. Gunther hempel, Universitätsklinikum leipzig aör   
02.12.2013
wolfgang-natonek-preis verliehen durch die vereinigung von Förderern und Freunden der Universität leipzig e. v.
claudia Billing, Studentin der Medizinischen Fakultät   
02.12.2013
publikationspreis der Zeitschrift „leipziger Sportwissenschaftliche Beiträge“ 
hannes Delto, Sportwissenschaftliche Fakultät   
13.12.2013
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kooperationen
uniVersitätspartnerschaFten – europäische länDer
Bulgarien Sofiski Universitet Sw. kliment Ochridski 
Finnland tampereen yliopisto
Frankreich
Université rennes 2 – haute Bretagne
Université lumière lyon 2
Griechenland aristoteleio Pavepistemio thessalonikes
Großbritannien University of leeds
norwegen norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (trondheim)
Österreich karl-Franzens-Universität Graz
Polen
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Jagiellonski w krakowie
rumänien Universitatea Babes-Bolyai, cluj-napoca
russland
Moskowski Gosudarstwenny Uniwersitet im. M. W. lomonossowa
Sankt-Peterburgski Gosudarstwenny Uniwersitet
kazanski Gosudarstwenny Uniwersitet
Slowenien Univerza v ljubljani
Spanien Universidad de Salamanca
tschechische republik Univerzita karlova v Praze
Ukraine kiewski nazionalny Uniwersitet im. tarasa Schewtschenko
Weißrussland Beloruski Gosudarstwenny Uniwersitet
Äthiopien addis ababa University
argentinien Universidad nacional de cuyo – Mendoza
Brasilien
Universidade Federal de Pernambuco 
Universidade do estado do rio de Janeiro
chile
Universidad de chile
Pontificia Universidad católica
Universidad de los andes
vr china
renmin University of china
tongji University
Indonesien 
Gadjah Mada University
State University of Jakarta/University of Brawijaya
Israel
Ben Gurion University of the negev 
the hebrew University of Jerusalem 
Japan
Waseda University
chiba University
kanada
carleton University 
University of alberta
kuba Universidad de la habana
Mexiko colegio de México, Mexico
Peru Universidad nacional Mayor de San Marcos, lima
Südafrika Universiteit Stellenbosch
Syrien Damascus University
tansania University of Dar es Salaam
vereinigte Staaten von amerika
University of alabama at Birmingham, alabama 
Binghamton University, State University of new York
kent State University, Ohio
Ohio University, athens, Ohio
Mount holyoke college, South hadley, Massachusetts
University of houston, texas
rice University, houston, texas 
University of arizona, tucson 
vanderbilt University, nashville, tennessee 
uniVersitätspartnerschaFten – aussereuropäische länDer Vereinbarungen auF Fakultätsebene
Fakultät europäische länder außereuropäische länder
theologische Fakultät USa
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften Ukraine Bahrain, vr china, Japan, Jordanien, kenia, nepal, vietnam
Philologische Fakultät Spanien Ägypten, argentinien, Brasilien, chile, Japan, Mexiko, Südkorea
erziehungswissenschaftliche Fakultät Japan, kasachstan, kenia, Südkorea
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie Brasilien, neuseeland, USa
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät russland Japan 
Sportwissenschaftliche Fakultät venezuela
Medizinische Fakultät rumänien, Weißrussland Äthiopien, vietnam
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie kolumbien
Fakultät für Physik und Geowissenschaften russland, Ungarn Brasilien, vr china, kanada, kasachstan, kenia, neuseeland, Südafrika
Fakultät für chemie und Mineralogie Großbritannien australien 
veterinärmedizinische Fakultät tschechische republik Syrien
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Der mit 120 Plätzen ausgestattete Felix-klein-hörsaal in der 5. etage des Paulinums bietet ideale Bedingungen  
für eine Mathematikvorlesung.
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Der Leipziger Wissenschaftspreis 2013 
wird am 12. april an Professor Dan 
Diner, Direktor des Simon-Dubnow-Instituts 
für jüdische Geschichte und Kultur an 
der Universität Leipzig, verliehen.
Im Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsfor-
schung (iDiv) fi ndet vom 4. – 6. März eine inter-
nationale Konferenz zu Vegetationsdatenbanken statt.
Der höchstdotierte Forschungspreis Deutsch-
lands, die Alexander von Humboldt-Professur, 
geht am 8. Mai an Gregory Ralph Crane, der 
an der Universität Leipzig das Nachwuchs-
forscherprojekt „Die Neuerfi ndung der 
geisteswissenschaftlichen Publikation im 
digitalen Zeitalter“ startet.
Der isländische Staats präsident 
Ólafur Ragnar Grímsson 
hält am 28. Juni einen Vor -
trag im Felix-Klein-Hörsaal 
zum Thema „Democracy or 
fi nancial markets? Are we at 
historic crossroads?“. 
Im sanierten Technikum Analytikum, das am 
14. Juni feierlich übergeben wird, arbeiten 
Physiker und Chemiker wieder Hand in Hand 
in einem Gebäude zusammen.
„Sportlichste Firma“ – diesen Titel verteidigt 
die Universität bereits zum dritten Mal in Folge 
beim Leipziger Firmenlauf am 10. Juli.
100 Jahre Leipziger Meteorologie: Ein 
Festkolloquium würdigt am 18. Juli 
die Gründung des ersten Instituts für 
Physik der Atmosphäre in Leipzig vor 
hundert Jahren.
Poetry Slam zur feierlichen Immatrikulation: 
Auch das „Team Totale Zerstörung“ begrüßt 
am 15. Oktober die Neuimmatrikulierten im 
Gewandhaus. Mit 41 000 Studieninteressenten 
verzeichnet die Universität zum Wintersemester 
2013 einen neuen Bewerberrekord.
Seltenes Spektakel im Botanischen Garten: 
Der riesige Blütenstand der Titanenwurz 
öffnet sich am 16. august für wenige 
Stunden und sorgt für große Spannung.
Beste Social Media-Kommunikation: Die 
Universität Leipzig erhält am 18. November 
den Preis für Hochschulkommunikation 2013.
„Studentisches Leben in Leipzig 
1409 bis heute – eine Spuren suche“: 
Eine vielbesuchte Ausstellung in der 
Galerie im Neuen Augusteum zeigt 
ab 25. Oktober unter anderem 
Instrumente der Deposition, die 
Neu imma trikulierte einst über sich 
ergehen lassen mussten.
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